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О пределение количества датчиков, которое можно присоединить к 
одной линии связи, рассчиты вается для  варианта, в котором потери 
напряжения в линии связи  максимальны:
(4)
и т
где и„ит-напряж ение питания линии связи ; U„.c.max - максимально возможные 
потери напряжения в одной линии связи; U -r максимальные потери 
напряжения на одном полупроводниковом датчике.
М аксимальны е потери напряжения на одном датчике температуры в 
соответствии с рис. 1 составляю т 0,64 В. Н апряжение питания одной линии 
составляет 10-15 В, в  зависим ости о т  вы бора блоков коммутации.
М аксимальные потери в одной линии связи рассчитываю тся по 
формуле:
Л , с I • <5)
где Rnc.max сопротивление максимально длинной линии связи, которое 
рассчитывается исходя и з сопротивления провода на километр.
Таким образом , напряж ение, соответствую щ ее изменению 
температуры всей системы  на один градус рассчиты вается по формуле:
а  общ = m п ■ а  ( мВ  1 C ) ,  ^
где а - изменение напряж ения одного датчика при изменении температуры на 
один градус.
Д ля полупроводникового датчика температуры  наклон кривой 
согласно рис. 2 соответствует 2  мВ/°С.
Абсолю тная погреш ность измерения для всей системы равн а:тп
д  и  m
П одставляя ф орм улы  (3 ) и  (6)  в  (7 ) получим: 
R A T  I
Таким образом , бы ла вы ведена универсальная ф ормула для расчета 
погрешности измерения температуры  лю бой  системой СТИ в любом регионе
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В последнее время в  мире остро  стоит проблема рационального 
использования и сохранения природны х ресурсов (газ, нефть, уголь и т.д.),
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так как их запасы не являю тся бесконечными. О сновны м методом решения 
этой проблемы является экономия энергоресурсов. У чет тепловой энергии - 
один из наиболее эффективны х способов повысить уровень 
энергоресурсопотребления отдельной квартиры, дом а, района, города, 
области и, соответственно, страны в целом. С реди всего многообразия 
систем поквартирного учета тепла перспективной является система, 
структура и принцип действия которой излож ены в патенте РФ №  2138029. В 
общем виде она представляет собой систем у градиентны х датчиков, 
располагаемых на теплоизлучаю щ их элементах, блоки коммутации 
термодатчиков, общ едомовой теплосчетчик и  пункт диспетчеризации (ЭВМ). 
Бесконтактный способ измерения тепловой мощ ности и отсутствие 
необходимости использования и дорогостоящ его вклю чения расходомеров 
«врассечку» играю т клю чевую  р оль в  актуальности разработки системы СТИ 
и позволяю т сократить стоим ость услуги учета поквартирного
теплопотребления для конечного потребителя в  6 -7 раз.
Порядок вы бора структурной схемы для варианта, когда необходимо 
технико-экономическое обоснование, следующ ий:
•  Выбираю тся критерии оценки вариантов структурной схемы.
•  Разрабатывается ряд  технически возмож ны х вариантов структурной 
схемы.
• Для каж дого варианта вы бираю тся или разрабатываю тся коммутаторы.
•  П овариантно определяю тся технико-экономические характеристики 
системы.
•  На основании анализа результатов расчета вы бираю т наилучшее 
решение.
Применительно к объекту (жилой многоэтажны й дом) критериями 
оценки структурной схемы являются:
•  П огреш ность измерения теплопотребления.
•  С тоимость системы.
•  У добство м онтаж а и эксплуатации.
•  Безопасность системы для ж изни человека.
•  Надежность.
Из этих критериев основны ми, принципиально влияю щ ими на выбор 
структурной схемы, являю тся стоимость системы и погреш ность измерения 
теплопотребления, зависящ ая о т  погреш ности измерения температуры с 
помощ ью  термодатчиков. Э то о бъясняется тем , что токи и  напряжения в сети 
сбора измерительны х сигналов достаточно малы (доли миллиампер) и не 
представляю т угрозу для ж изни человека. Технические решения, 
применяемые при разработке системы , позволяю т отнести основные блоки 
системы к безопасной третьей группе с точки зрения БЖ Д . П оэтому выбор 
структурной схемы в данном случае не влияет на безопасность для жизни
человека. М ногоэтаж ны й дом  является жилым, поэтому монтаж будет 
осуществляться укладкой проводов под  плинтус и выведением их к 
электрическим щ иткам . Блоки коммутации системы располагаются в 
электрических щ итках  дома, их связь с основным узлом  осущ ествляется по 
общему электрическому каналу дома. О пять же, вы бор структурной схемы 
не будет влиять на эти реш ения. Н адеж ность системы определяется 
надежностью контактов и надеж ностью  самих блоков коммутации. Если 
число контактов остается неизменны м при вы боре структурной схемы, то 
увеличение количества коммутаторов сниж ает надеж ность системы в целом. 
Поэтому при прочих равных условиях преимущ ество отдается системе с 
меньшим количеством  блоков коммутации.
Таким образом , клю чевым моментом , определяю щ им технико­
экономические характеристики системы , является грамотное распределение 
коммутаторов и определение их оптимальной емкости. Вычисление 
оптимальной структуры  системы  происходит путем минимизации целевой 
функции 1:
С^- = к - С гт + £  L , cnep - (С ,млс + С1млсмоня )  +  С у > 0 )
где к  -  количество аналоговы х коммутаторов, используемых в системе;
Сгт. -  стоимость генератора тока; 2 Ь лс.ПСр- суммарная длина переменной 
составляющей всех абонентских линий связи; С 1млс -  стоимость одного 
метра абонентской линии связи; С )м.л с монт. -  стоим ость монтаж а переменной 
составляющей линии связи; с  стоим ость единицы  мощ ности тепловой 
энергии в результате погреш ности измерения.
Внедрение систем С ТИ  в городе позволит их объединять в единую 
общегородскую сеть. Такие системы позволят получать и анализировать 
данные по потребляемы м энергоресурсам  м икрорайона или района, 
создавая общ ую  картину теплопотребления города в целом.
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Вибрационная диагностика, как и другие методы технической 
диагностики, реш ает задачи поиска неисправностей и оценки технического
